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Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
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Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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El pontificat del bisbe Gabriel Llompart i 
Jaume a la diòcesi de Girona
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès i Forteza
Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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Jaume a la diòcesi de Girona
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Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
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7Rt i Tue IRu uQ SRQtiﬁcat PROt Ereu deO desePEre de  a O՞aEriO de  IRu PROta O՞actiYitat 
Tue dugu« eO EisEe /ORPSart a GirRQa
EO cOerR IRu uQa de Oes seYes iQTuietuds des de Oa SreRcuSaciµ Ser Oes YRcaciRQs PaQiIestada a 
O
աE[KRrtaciµQ 3astRraO iQstitu\eQdR eO )RPeQtR de 9RcaciRQes EccOesi£sticas \ Oa 2Era 3¯a deO 
6ePiQariRբ ﬁQs aO QRPeQaPeQt d՞uQ QRu eTuiS de suSeriRrs i IRrPadRrs deO 6ePiQari 
/a SreRcuSaciµ Ser O՞esSirituaOitat deO cOerR Tueda EeQ PaQiIesta eQ Oa recRPaQaciµ a Ier eO retir 
PeQsuaO i eOs e[ercicis de P«s ai[¯ cRP eQ Oa disSRQiEiOitat deOs caSeOOaQs a O
KRra d
erigir Oa 8QiµQ 
0isiRQaO deO &OerR APE Oa circuOar sREre Oes cRQIerªQcies ecOesiàstiTues dePRstra O
iQterªs Ser Oa 
IRrPaciµ SerPaQeQt deO cOerR
4uaQt a Oa SreRcuSaciµ Ser Oes cRPuQitats SarrRTuiaOs es Ia SaOesa a O՞aQuQci de Oa saQta Yisita 
SastRraO Oa cRQYRcat´ria d՞RSRsiciRQs Ser SrRYeir de rectRr Oes Sarr´Tuies Oa recRPaQaciµ deOs 
e[ercicis SarrRTuiaOs i Oa creaciµ deO &eQtrR Eucar¯sticR 'iRcesaQR 
s digQa de destacar Oa seYa seQ]iOOesa i KuPiOitat dePRstrada eQ Oes recRPaQaciRQs eQ Oa IRrPa de 
reaOit]ar Oa Yisita SastRraO
EQ deﬁQitiYa KeP de cRQcORure Tue eQ eO SRc tePSs ՙa SeQes dRs aQ\s i Tuatre PesRsՙ Tue IRu 
EisEe de GirRQa Oa seYa actiYitat SastRraO IRu PROt QRtaEOe 
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El pontificat del bisbe Gabriel Llompart i 
Jaume a la diòcesi de Girona
Àngela Beltran Cortès i Santiago Cortès i Forteza
Paraules clau: EisEe SRQtiﬁcat di´cesi GirRQa
Resum. L’any 1918, l’inquer Gabriel Llompart i Jaume fou consagrat bisbe i fins al 1922 (quasi 4 anys) 
fou bisbe de Tenerife, d’allà passà a Girona i tres anys més tard fou nomenat bisbe de Mallorca, i ho fou 
fins a la seva mort ocorreguda el 9 de desembre de 1928.
Aquesta comunicació versa sobre els tres res anys en què el nostre il·lustre conciutadà exercí la seva tasca 
pastoral com a bisbe a la diòcesi de Girona. Donam relació de tot quant es publicà en el Boletín Oficial 
del Obispado de Gerona.
Keywords: EisKRS SaSac\ diRcese GirRQa 
Abstract. In 1918, Gabriel Llompart Jaume, from Inca was consecrate bishop and untill 1922 he was 
bishop of Tenerife, from there he wents to Girona and two years late he was appointed bishop of Mallorca 
and he was bishop ultil his death the 9 of desember of 1928.
This paper is about the two years that our illustrious citizen exercises his pastoral work as bishop of the 
diocese of Girona. We give account of everything that was published in the Boletín Oficial del Obispado 
de Gerona.
EO EisEe GaErieO /ORPSart i -auPe QasTu« a ,Qca dia  de QRYePEre de  i PRr¯ a &iutat de 
0aOORrca eO  de desePEre de  /a seYa RrdeQaciµ sacerdRtaO Oa reE« de PaQs deO EisEe -aciQtR 
0aria &erYera a O՞esgO«sia de 0RQtisiRQ eO dia  de desePEre de  'es de Oa seYa RrdeQaciµ 
ﬁQs a O՞aQ\  eQ Tuª IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe desSr«s d՞REteQir Oa OOiceQciatura i eO 
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i diYersRs càrrecs diRcesaQs 2EtiQgu« Ser RSRsiciRQs uQa caQRQgia a 2riROa i P«s tard a 0aOORr
ca RQ RcuSà eO càrrec d՞ar[iYer caSituOar 
EO  de Paig de  IRu SrecRQit]at EisEe de 7eQeriIe eO  de setePEre d՞aTuest Patei[ aQ\ IRu 
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 
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SastRraO Oa cRQYRcat´ria d՞RSRsiciRQs Ser SrRYeir de rectRr Oes Sarr´Tuies Oa recRPaQaciµ deOs 
e[ercicis SarrRTuiaOs i Oa creaciµ deO &eQtrR Eucar¯sticR 'iRcesaQR 
s digQa de destacar Oa seYa seQ]iOOesa i KuPiOitat dePRstrada eQ Oes recRPaQaciRQs eQ Oa IRrPa de 
reaOit]ar Oa Yisita SastRraO
EQ deﬁQitiYa KeP de cRQcORure Tue eQ eO SRc tePSs ՙa SeQes dRs aQ\s i Tuatre PesRsՙ Tue IRu 
EisEe de GirRQa Oa seYa actiYitat SastRraO IRu PROt QRtaEOe 
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